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性別 女性 293名（ 100％)
男性 0名（ 0％)




















所属学校・課程の１学年 20名以下 6名（ 2.0％)
学生定員数 21名～ 40名 196名（66.9％)
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Sachiko Motegi??,Yasuhiro Matsuda??,Nobuko Yamashita??,Hiroe Miura??
１)Ota Nursing School of Fuji Heavy Industries Health Insurance Society
２)Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The present study aimed to identify problems encountered by diploma nursing school
 
curriculum coordinators during the execution of their duties and discuss the characteristics.
Methods:A questionnaire was sent by mail to 432 curriculum coordinators at 400 institutions that
 
consented to participate in the study. Responses were received from 349 curriculum coordinators
(response rate,80.8％)and the descriptions of problems provided by293curriculum coordinators were
 
analyzed using a content analysis method based on Berelson’s methodology used in nursing education.
Results:Problems encountered by curriculum coordinators were classified into 32categories,including
“difficulty executing role due to lack of time caused by excess workload”and “difficulty with
 
organizational measures toward development of staff competency”.
Conclusions:Curriculum coordinators encountered 32types of problems during the execution of their
 
duties. Coordinators’responses indicated that they encountered eight main problems, including
“difficulty executing duties due to lack of clear understanding of job scope and authority”and“inadequate
 
system for faculty development”. The present results are expected to enable an objective understanding
 
of the problems encountered by curriculum coordinators and may be useful in creating reference materials
 
for resolving these problems.
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